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ABSTRAK 
 
Berdasarkan observasi awal, bahan ajar Fisika di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) pada pokok bahasan Listrik Statis dan Listrik Dinamis 
(LSLD), belum  sesuai dengan kebutuhan siswa pada Program Keahlian  
Teknik Elektronika dan Teknik Elektro (Rumpun Elektro), sehingga perlu 
dilakukan rekonstruksi terhadap bahan ajar Fisika tersebut.   Penelitian ini  
bertujuan  untuk  (1) mengetahui persepsi guru Fisika terhadap isi materi pada 
buku teks Fisika SMK Rumpun Elektro; (2) menganalisis konten isi buku teks 
Fisika pada setiap halaman buku teks Fisika SMK menggunakan perangkat 
lunak ATLAS.ti; dan (3) menghasilkan rekonstruksi buku teks Fisika 
berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi untuk SMK Rumpun Elektro pada 
Kompetensi Dasar (KD) LSLD.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif.  Analisis konten hasil wawancara  terhadap 5 orang 
guru Fisika dan analisis konten pada 7 buku teks Fisika SMK dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti.  Dari hasil penelitian, 
diperoleh: (1) saran perbaikan mengenai isi buku teks yang sudah disesuaikan 
dengan Rumpun Elektro; (2) pada hasil wawancara terdapat 26 kode, hasil 
konten analisis isi terdapat 39 kode dan 5 kode lainnya; (3) didapatkan bagan 
hubungan antara kode dari persepsi guru dan kode dari analisis isi buku teks 
Fisika sebagai dasar membuat modul Fisika yang sudah disesuaikan dengan 
Kurikulum 2013 Revisi untuk Rumpun Elektro. Setelah diperoleh 
rekonstruksi buku teks, maka modul yang dihasilkan dapat digunakan guru 
Fisika Rumpun Elektro pada saat proses pembelajaran. 
Kata kunci: Fisika, Sekolah Menengah Kejuruan, Bahan Ajar, Metode 
Kualitatif, ATLAS.ti  
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ABSTRACT 
 
Based on preliminary observations, Physics teaching materials in 
Vocational High Schools (SMK) on the subject of Static Electricity and 
Dynamic Electricity (LSLD), are not yet in accordance with the needs of 
students in the Electrical Engineering and Electrical Engineering Expertise 
Program (Electrical Cluster), so it is necessary to reconstruct the material. 
teach the Physics. This study aims to (1) determine the perception of the 
physics teacher on the content of the physics textbook at SMK Rumpun 
Elektro; (2) analyzing the contents of the Physics textbook on each page of 
the SMK Physics textbook using ATLAS.ti software; and (3) produce a 
reconstruction of Physics textbooks based on the 2013 Revised Curriculum 
for Vocational High Schools in Electro Rumpun in LSLD Basic Competencies 
(KD). The method used in this research is qualitative method. Content analysis 
from interviews with 5 Physics teachers and content analysis on 7 Physics 
textbooks of SMK was carried out using ATLAS.ti software. From the 
research results, it is obtained: (1) suggestions for improvement regarding the 
contents of textbooks that have been adjusted to the Electro Family; (2) the 
results of the interview contained 26 codes, the results of the content analysis 
content contained 39 codes and 5 other codes; (3) obtained a chart of the 
relationship between the code from the teacher's perception and the code from 
the analysis of the contents of the Physics textbook as a basis for making a 
Physics module that has been adapted to the 2013 Revised Curriculum for 
Electro Clumps. After obtaining the textbook reconstruction, the resulting 
module can be used by the Electrical Family Physics teacher during the 
learning process. 
Keywords: Physics, Vocational High Schools, Teaching Materials, 
Qualitative Methods, ATLAS.ti  
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